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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.148/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el ascenso al empleo in
mediato superior del Capitán de Navío Ingeniero
(JAN) clon Bernardo Llobregat González, según De
creto número 1.565/71 (D. O. núm. 160), con anti
güedad de 1 de julio de 1971, se promueve a su inme
diato empleo, en tercera vacante del turno • de amor
tización, al Capitán de Fragata Ingeniero (TAN)
don Francisco Arenas Arenas, primero en su empleo
que se halla cumplido de condiciones y declarado
"apto" para el ascenso por la Junta de 'Clasificación.
La antigüedad de empleo y escalafonamiento que
le corresponde es la de 2 de julio de 1971, y se esca
lafonará a continuación del Capitán de Navío Inge
niero (TAN) don Manuel Fajardo Cantillo.
No asciende el Capitán de Fragata Ingeniero
(TAN) don Alfonso Manzano Monís,- número uno
del Escalafón, por no estar cumplido de condiciones.
No asciende ningún Capitán de Corbeta Ingeniero
(JAN) por corresponder al turno de amortización.
1.1.1adrid, 1 de septiembre de 1971. '
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
Resolución núm. 1.613/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe deEREMA al Capitán de Corbeta (C) don Enrique
Amusátegui de la 'Cierva, que deberá cesar en el por
tahelicópteros Dédalo, rectificándose en este sentido
la Resolución número 1.186/71 (D. O. núm. 153).Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres.
...
Sres.
...
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Resolución núm. 1.640/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Laredo al Capitán de Corbeta
don Evaristo Varela Cheda, que cesará corno Segundo
Comandante de la fragata Legazpi, cuando sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to L° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
..
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.641/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Emilio Bonaplata González de
Mendoza embarque en el buque-escuela Juan Sebas
tián, de Elcano, debiendo cesar en el portahelicópteros
Dédalo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
_ Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos: Sres. ...
Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 570/71 (D).—Por cum
plir en 1 del actual la edad de cincuenta y seis arios
reglamentaria, señalada en el artículo 66 del vigente
Reglamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. nú
mero 77), se dispone que, a partir de dicha fecha, el
Alférez de Navío don Fernando. Juan Sentís Jolí
cause baja en la misma.
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.644/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Mecánico Mayor don Juan Martínez Buyo.—Pasa
destinado al crucero Canarias, cesando en la fragata
úpiter.—Voluntario.
Mecánico Mayor don Angel Serantes Rivera.
Pasa destinado a la Ayudantía Mayor y Cuartel de
Marinería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, ce
sando en el dragaminas Turia.—Voluntario.
Subteniente Mecánico don Santos Cavero Gil. —
Pasa destinado al remolcador R. P.-40, cesando en
la fragata rápida Rayo.—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don Luis Corral Rey.—Pasa
destinado a la barcaza petrolera P. P.-1, cesando en
la fragata rápida Alava.—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don Francisco Lirón Mon
tiel.—Pasa destinado al dragaminas Genil, cesando
en el dragaminas Navia.—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don José de la Prida Ca
rranza.—Pasa destinado a la JAL, cesando en el dra
gaminas Ter.—Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico don Saúl Gascueria
Blanco.—Pasa destinado a la lancha L. S. M.-2, ce
sando en la lancha torpedera L. T.-32. Volunta
rio (1).
Sargento primero Mecánico don Mario F. Nodar
Méndez.—Pasa destinado al buque-hidrógrafo
cesando en el dragaminas Eume.—Voluntario (1).
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Noya.
Pasa destinado al Estado Mayor del MANDES, ce
sando en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Voluntario (1)
Subteniente Escribiente don Francisco Domínguez
García.—Pasa destinado a la Ayudantía Mayor del
Ministerio, cesando en el Estado Mayor del MAN
DES.—Voluntario (1).
Sargento primero Escribiente don Antonio Hernán
dez Sayago.—Pasa destinado al CILAS, cesando en
el destructor antisubmarino Marqués de la. Eits'enada.
Voluntario.
Sargento primero Escribiente don Manuel Moguer
Dionis.—Pasa destinado a Capitanía General y Es
tado Mayor de Cádiz, cesando en los Servicios de
Armas y Defensas Submarinas y Portuarias de aque
lla localidad.—Voluntario.
Sargento Escribiente don Juan José Roura Roig.
Pasa destinado a la fragata Baleares, cesando en el
Estado Mayor de la Armada.—Voluntario (1).
Sargento Escribiente don Saturnino Acosta Gar
cía.—Pasa destinado a los Servicios de Armas y De
fensas Submarinas y Portuarias de 'Cádiz, cesando en
el minador Eolo.—Voluntario.
Sargento Escribiente don Diego López Ferrer.
Pasa destinado a la Estación Naval de Tarifa, cesan
do en el Departamento de Personal.—Voluntario (1).
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Sargento Escribiente don Rufino Villén Bravo.
Pasa destinado al destructor antisubmarino Marqués
de la Ensenada, cesando en el Estado Mayor de la
Armada. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,S,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.647/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en el buque-hidrógrafo Tofiño al Sargento
Radiotelegrafista don Ricardo Gómez Vázquez.
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
E
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.638/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 12 de julio del año
en curso, el Obrero (Pariolero) de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, Agustín Carmona Aragón,
el cual se encontraba destinado en la Ayu4ntía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
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Personal vario.
Personal civil no funcionario. Contrataciones.
Resolución núm. 1.636/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter interino,
del Peón Antonio Gómez Guerrero, para prestar sus
servicios en la Factoría de Subsistencias de la Zona
Marítima del Estrecho.
La duración máxima de esta contratación será de
un ario, de acuerdo con el apartado d) del artículo 5.°
de la citada Reglamentación.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.637/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo, de
dos Mozos de Clínica : José Ferreira Doce y Manuel
Golpe Deibe, para prestar sus servicios en el Hospital
de Marina de El Ferrol del 'Caudillo.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
111
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 213/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-7-Como ampliación a la Resolución
número 165/71 (D. O. núm. 163), se dispone que,
durante la realización del VI Curso de Estados Ma
yores Conjuntos, el Capitán de Corbeta (G) (El) don
José Luis Tato Tejedor dependerá de la Dirección
de Enseñanza Naval, a todos los efectos.
Madrid, 2 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Oposiciones.—Admisión de opositores.
Resolución. núm. 211/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — A propuesta del Vicario General
Castrense, son admitidos a tornar parte en las oposi
ciones, dispuestas por Orden Ministerial número 359
de 171 (D), de fecha 19 de mayo de 1971 (D. O. nú
mero 121), los Sacerdotes que a continuación se re
lacionan:
Don José Manuel Pereiro Lamela.—De la Diócesis
de Orense.
Don Mariano Peleato Prad.—De la Diócesis de
Huesca.—Movilizado como Capellán segundo de la
Armada en el Hospital de Marina de Cádiz.
Don Julián Estáun Garcés. —De la Diócesis de
Jaca.—Movilizado como Capellán segundo de la Ar
mada en el Centro de Instrucción de Infantería de
Marina.
Don Julio Cabezas Carracedo.—De la Diócesis de
Badajoz.
Los Sacerdotes anteriormente relacionados harán
su presentación en la Dirección de Asistencia Reli
giosa de este Ministerio el día 15 del presente mes
de septiembre, a las 10,00 horas.
Madrid, 2 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución núm. 212/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por la Resolución número 142/71 de la
DIENA (D. O. núm. 139), se nombra Alumnos del
curso de Aptitud de Buzo, que se desarrollará en el
CBA entre el 20 de septiembre de 1971 y el 8 de
abril de 1972, al personal siguiente :
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Cabo primero Especialista Mecánico Antonio In
glada Cremades.
Cabo segundo Especialista Mecánico José Francis
co Plane Baeza.
Este personal deberá efectuar su presentación en
el CBA tres días antes de la fecha señalada para el co
mienzo del curso.
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Alúsica.—Destinos.
Resolución núm. 1.142/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se .dispone que el per
sonal de la Banda de Música del Estado Mayor de la
Flota que a continuación se relaciona cese en su ac
tual destino y pase a ocupar, con carácter forzoso, el
que al frente de cada uno se expresa :
Subtenientes Músicos de primera clase.
Don Miguel Marín Marín.—Al Tercio del Norte.
Don Luis Oterino Sangénis.—A la Escuela Naval
Militar.
Brigadas Músicos de primera clase.
Don Vicente Abad Herraiz.—A la Escuela Naval
DQn Matías Trinidad Ramón.—Al Tercio del Sur.
Sargentos primeros Músicos de segunda clase.
Don José Hermida Domínguez. Al Tercio del
Norte.
Don José Paraños Lamela.—Al Tercio del Norte.
Sargento Músico de segunda clase.
Don José Lucas Ferrer.—Al Tercio de Levante.
Músicos de tercera clase (asimilados a Sargentos).
Don Manuel Hermida Rodríguez. — Al Tercio
del Norte.
Página 2.238.
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Don Antonio Paredes Conesa. Al Tercio delNorte.
Don Alejandro Gómez Crespo. _.-_A la Escuela Naval Militar. o
Músicos de tercera clase (Cabos primeros).
Enrique Baixaulí Alapont.—Al Tercio de Levante.Bartolomé García López.—Al Tercio de Levante.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.143/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Mú
sicos de tercera clase de la Armada (asimilados a
Sargento de Infantería de Marina) que se citan a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que al frente de cada uno se expresa:
Músico de tercera clase (asimilado a Sargento)
don Lorenzo !Muñoz Serrano.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.
Músico de tercera clase (asimilado á Sargento) don
Jesús Montero Dans.—Del Tercio del Norte, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos están comprendidos en el apar
tado d), punto V de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
ri
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Au
toridades competentes se practique la oportuna noti
ficación a los interesados.
Madrid, 6 de agosto de 1971.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto,
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Catalina Pineda Gómez, viuda del
Soldado de Marina Pedro Díaz Noria.—Total pen
sión, más un incremento del 25, por 100 a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 621,10
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100 a partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero
de 1968, según fecha de arranque : 1.242,20 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 125 por 100 a
partir de 1 de enero de 1%9, según fecha de arranque :
1.397,47 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Ceuta desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Ceuta (Cádiz) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, ron
forme previene el .artículo 42 del Reglamento nara
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá én la forma y cuantía que se in(lica en la relación, mientras conserve la aptitud legal,previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a cuenta de su anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
Madrid, 6 de agosto de 1971. El. General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del I). 0. del Ejército núm. 197, pág. 891.)
EDICTOS
(492)Don Avena° Negrete Rey, Capitán de Corbeta y Juezinstructor del expediente número 320 de 1971, instruido por la 'pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Ortigueira, folio número 61 de
1965, José Ramón Rubido Blanco,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio número 12, ha quedado
nulo v sin valor alguno el expresado documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Ortigueira, 21 de agosto de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(493)
Don José María Castro Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Garrucha-,
Hace saber : Que por decreto auditoriaclo de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo de fecha 31 de julio del ario actual'ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo don Antonio
Flores Caparrós, expedida en esta Dependencia en
fecha 7 de septiembre de 1956, por finiquitada la an
terior ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallare y no haga entrega de la misma a la Auto
ridad de Marina.
Garrucha, 23 de agosto de 1971.—El Teniente de
Navío, juez instructor, José María Castro Ramos.
(494)Don Juan Muñoz Guillén, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina de Tarifa y juez instruc
tor del expediente número 140 de 1971, instruido
por pérdida del nombramiento de Segundo Mecánico Naval del inscripto de dicho Trozo, Antonio
P,eralta Blanco:folio número 13 de 1923,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Marí
tima de fecha 14 de agosto actual ha quedado nulo ysin valor el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad quienes poseyéndolo o hallándolo no
hicieran entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Tarifa, 23 de agosto de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Juan Muñoz, Guillén.
(495)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de Infantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 373 de 1971, instruido por pérdida del títu
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lo de Primer Mecánico Naval de Máquinas a Va
por del inscripto deVigo, Rogelio Cruz Lomba,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 19 de agosto de 1971 fue decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
inmediata entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 21 de agosto de 1971.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(496)
Don Alejandro Sáiz Salas, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del De
partamento Marítimo de C-orme (La Coruña),
Hace saber : Que por decreto auditoriado del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantábrico
de 17 del actual, se declara nula v sin valor alguno
la Libreta de Navegación del inscripto de este Tro
zo José Castro Vecino, folio 22 de 1945, que había
sido expedida por la Ayudantía Militar de Marina
de Corme con fecha 7 des febrero de 1945 ; incurrien
do en responsabilidad quien habiéndola hallado no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Corme a 25 de agosto de 1971.—E1 Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Alejandro Sáic'
Salas.
(497)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de Cartilla
Naval de Enrique Alberto Cuadrado Suárez, ins
cr. ipto al folio 510 bis/54 de Vigo
Sago saber : Que por decreto anditoriado del Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico, de fecha 17 de agosto del actual, fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Vigo, 20 de agosto de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
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(498)
Don Miguel Angel Asensio Bretones, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente de pérdida de documentos número
235 de 1971, instruido por la pérdida de la Li
breta *de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Muros de San Pedro (La Coruña), folio
número 67/37, Pablo Sande García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico,
v obrante en el mismo, se declara nulo y sin valor
alguno el expresado documento.
Avilés, 24 de agosto de 1971.—El Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Miguel Angel Asensio Bretones.
(499)
Don Miguel Angel Asensio Bretones, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número
249 de 1971, instruido por la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Santander Angel Fernández Peña, fo
lio 67/50,
Hago saber : Que por decreto de la Sugerior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico,
y obrante en el mismo, se declara nulo y sin valor
alguno el expresado documento.
Avilés, 24 de agosto de 1971.—E1 Teniente de Na
vío de la Reserva. Naval Activa, Juez instructor,
Miguel Angel Asensio Bretones.
(500)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 359 de 1971, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio núriiero 426 de
1959; Julio Martínez Lasuén,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona ,
Marítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 25 de agosto de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta (R. N. A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
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